



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1938年 第 1 回ヨーロッパ公演 日独伊親善芸術使節団として
1939年 訪米芸術使節団
1942年 満州国建国十周年慶祝国民親善使節団
1955年 第 1 回ハワイ公演




1999年 第 1 回中国公演 中華人民共和国建国50周年及び日中文化交流協定締結20周年を記念
2000年 ドイツ　ベルリン公演







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （2019年 7 月12日掲載決定）
宝塚歌劇のコミュニケーション戦略
無断転載禁止 Page:18 
